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ABSTRAK
Syahbuddin. S861408049. 2016 Tesis: Analisis Pembelajaran Sejarah Lokal  
pada Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat. Tesis: Program Studi 
Pascasajana Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang: (1) 
Perencanaan pembelajaran Sejarah Lokal pada program studi Pendidikan Sejarah 
STKIP Taman Siswa Bima; (2) Pelaksanaan pembelajaran Sejarah Lokal pada 
program studi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima; (3) Evaluasi 
pembelajaran Sejarah Lokal pada program studi Pendidikan Sejarah STKIP Taman 
Siswa Bima; (4) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran sejarah lokal 
dan upaya pemecahannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kulitatif dengan strategi 
studi kasus terpancang (embedded case study). Teknik pengumpulan data: observasi, 
wawancara, dan analisis dokumen, sedangkan teknik cuplikan menggunakan dua 
teknik yaitu: purposive sampling dan Snowball  Sampling.   
Kesimpulan;  (1) perencanaan pembelajaran sejarah lokal pada program 
studi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima terdiri dari silabus, satuan acara 
perkuliahan (SAP), dan kontrak kuliah. Dosen telah menyusun perencanaan 
pembelajaran dengan baik dan kreatif. (2) Pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal 
pada program studi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima diorganisasikan 
dalam tiga tahap yaitu kegiatan awal/pre test, kegiatan inti/instruksional, dan 
kegiatan akhir/post test. Pembelajaran sejarah lokal menerapkan pendekatan 
konstruktivisme dengan strategi dan metode yang bervariasi. Pembelajaran sejarah 
lokal juga menanamkan nilai-nilai sejarah dan nilai pendidikan karakter. (3) Evaluasi 
proses pembelajaran belum dilaksanakan dengan baik, karena tidak menggunakan 
teknik dan instrumen yang tepat sedangkan evaluasi hasil belajar telah memenuhi 
tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu mengukur kemampuan mahasiswa dari tiga 
ranah yaitu: kognitif, afektif dan psikomotor. (4) Kendala dalam perencanaan 
pembelajaran adalah minimnya sumber belajar seperti buku-buku dan upaya 
pemecahannya dengan menghubungi sejarawan, keluarga sejarawan dan penerbit. 
Kendala kedua, sumber daya manusia (SDM), dimana kualifikasi pendidikan dosen 
tidak relevan dengan program studi pendidikan sejarah. Oleh karena itu program 
studi pendidikan sejarah mengirim beberapa dosen untuk melanjutkan pendidikan.
Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu  penerapan metode 
pembelajaran studi tour. Pelaksanaan studi tor ke situs Wadu Pa’a, yang disebabkan 
sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai dan upaya 
penanggulangannya dengan memvisualisasikan beberapa bagian penting dari situs 
sehingga menggambarkan pengaruh masuknya agama Hindu-Budha di Bima. 
Kendala kedua adalah suhu ruang kuliah yang cukup panas. Solusi yang diambil 
adalah renovasi ruang kuliah kemudian pemasangan pendingin ruangan. Sedangkan 
kendala dalam evaluasi dimana luasnya materi pembelajaran, sehingga instrumen 
yang dibuat tidak mampu meliput seluruh materi. Solusi yang diambil adalah 
menugaskan mahasiswa untuk menyusun resume.
Kata kunci: Pembelajaran, sejarah lokal, STKIP Taman Siswa.
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ABSTRACT
Syahbuddin. S861408049. 2016 Thesis: Analysis of Local History Lesson
in History Education Studies Program High School Teacher Training and
Education (STKIP) Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat. Thesis: Study 
Program Post Graduate History Education of Sebelas Maret University Surakarta.
Syahbuddin. S861408049. 2016 Thesis: Analysis of Local History Lesson
in History of Education Study Programs at High School Teacher Training and
Education (STKIP) Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat. Thesis: Study 
Program Post Graduate History Education of Sebelas Maret University Surakarta. 
Consultant 1: Dr. Akhmad Arif Musadad, Consultant II: Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd.
This research aims to determine the depth of: (1) Planning instructional
Local History of History Education courses at STKIP Taman Siswa Bima; (2) 
Implementation of Local History lessons on History Education courses at STKIP
Taman Siswa Bima; (3) Evaluating of learning Local History on History Education 
courses at STKIP Taman Siswa Bima; (4) Obstacles encountered in learning local 
history and attempts to solve them.
This study used a descriptive qualitative approach by study case strategy
fixed (embedded case study). Data collection techniques: observation, interviews
and document analysis, while the technique of footage is using two techniques, 
such as: purposive sampling and snowball sampling.
Conclusion; (1) local history lesson planning in History Education courses 
at STKIP Taman Siswa Bima consists of syllabi, lecture events unit (SAP), and 
contract college. Lecturers have good planning and creative learning. (2) The 
implementation of local history teaching in History Education courses at STKIP 
Taman Siswa Bima organized in three stages: the initial activities/pre-test, the core 
activities/instructional, and the final activity/posttest. Learning local history is 
constructivism approach with various methods and strategies. In learning the local 
history also instill the values of the history and the value of education characters. 
(3) Evaluation of the learning process has not been carried out properly, for not 
using the proper techniques and instruments while the evaluation of learning 
outcomes have met the learning objectives of the study itself which measures the 
students’ ability from three domains: cognitive, affective, and psychomotor. (4) 
Constraints in lesson planning are the lack of learning resources such as books and 
attempts to solve by contacting historians, family historians and publishers. Other 
obstacles are human resources where lecturers’ Education is not relavent with 
lesson of history education. Therefore history education programs try to send some 
lecturers to continue education. 
Constraints in the implementation of learning are the application of 
methods of study tours. Implementation studies Wadu Pa'a tor to the site, which 
caused transport facilities and infrastructure are inadequate and efforts to deal with 
visualizing some important parts of the site that illustrates the effect of the entry of 
Hindu-Buddhist religion in Bima. The second obstacle is the lecture room 
temperature is quite hot. The solution was taken remodeling the lecture hall and 
then installs the air conditioner. Besides constraints in the evaluation where is the 
extent of learning materials, so that the instruments are made unable to cover all the 
material. The solution is taken is to assign students to prepare a resume.
Keywords: Learning, local history, STKIP Taman Siswa.
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